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Faktor-faktor yang berhubungan dan berpengaruh terhadap produktivitas 
kerja secara garis besar dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu yang pertama 
faktor lingkungan antara lain suhu, kelembaban, penerangan, kebisingan dan 
lain-lainnya.  
Faktor kedua yang berhubungan dengan manusia antara lain usia/umur, 
tingkat pendidikan, ketrampilan, kesehatan, gizi, motivasi, kesegaran jasmni 
dan lain-lain. Dan yang ketiga yang berhubungan dengan pekerjaan meliputi 
kompleksnya tugas dan lamanya tugas.  
Penelitian ini ingin mengetahui beberapa variabel sebagian yang tersebut 
diatas yang kemungkinan berhubunan dengan hasil kerja yaitu: variabel 
umur/usia, tingkat pendidikan formal, status perkawinan, lama masa kerja, 
beban kerja dan beberapa ukuran tubuh yaitu berat badan, tinggi badan, 
panjang lekuk lutut dan tinggi duduk.  
Jenis penelitian ini diskriptif dan eksplnaotry dan penelitian korelasional yang 
bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana suatu variabel berkaitan dengan 
produktivitas kerja berdasarkan pada koefisien korelasi.  
Sampel penelitian 32 orang tenaga kerja yang diambil pada satu jenis 
pekerjaan yaitu pekerjaan pemasangan karet celana dalam/sempak di 
perusahaan konveksi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan positif yang bermakna antara 
lama masa krja dengan produktivitas sedangkan variabel-variabel yang lain 
tidak ada hubungan dan ada variabel yang berhubungan tapi sangat 
diragukan.  
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